





抄録NO 所属 タイトル 発表者
1-P-1 看護学科 心理支援場面において「巻き込まれる」ことの是非 永島聡




























2-T-7 看護学科 療養支援実習Ⅱにおけるルーブリック評価基準の妥当性の検討 紀ノ岡浩美
生島祥江・岩切由紀・谷口由佳・
阿児馨・松岡真菜







2-T-10 口腔保健学科 顎顔面形態の差が心理的背景に及ぼす影響に関する検証 八木孝和 小林容子・御代出三津子
2-T-11 口腔保健学科 長期に及ぶタバコ煙曝露が歯周組織構成細胞に及ぼす影響 柳田学
2-T-12 口腔保健学科
終末期がん患者の在宅療養を支える医療職に対する口腔ケア教育
プログラムの開発
高橋由希子 今﨑智子・上村美樹・伊藤恵美
2-T-13 口腔保健学科
青年期における母親との信頼関係が幸福感に与える影響について
（大学生の学生支援のための研究）
破魔幸枝
〈第1部〉
一般演題
〈第2部〉
テーマ別研究発表演題
